














































































































































(出所) Elinor Ostrom (1990) Governi;曙the伽mons-The Evolutions of Collective Action-, Cambridge









































港概庁(National Irrigation Administration; NIA)の区分では,共同渡瀬シス





































































































































































































サンへラ・ガナガン(Zanjera de Ganagan incorporada)は,サンヘラの原
国際関係紀要　第18巻　第1・2合併号
表3　バカラ・ムニシパリティ開発基金(2007年度予算)
費 目区 分 」SB ,蝣 -i
(社 会 開 発 プ ロ グ ラ ム)
120,0001. 栄 養 改 善 プ ロ グ ラ ム支 援
2. 人 ロ開 発 プ ロ グ ラ ム支 援 30,000
3. 芸 術 文 化 開 発 .促 進 50▼0∝〉
4. NGO 組 織 能 力 形 成 プ ロ グ ラ ム 170,000
5L 児 童 保 護 福 祉 のた め の 活 動 支 援 200,000
6. 人 的 資 源 経 営 企 業 家 精 神 開 発 100,000
7L 思 い遣 りプ ロ グ ラ ム 1,250,00拍
8. 貧 困生 徒 .学 生 奨 学 金 300,000
,- :,t (2,220,ー000)
400,0*α)
(経 済 開発 プ ログ ラ ム)
1. 中 小企 業 生 計 資 金 貸 付 プ ロ ジ ェ ク ト
2. 種 苗普 及 プ ロ グ ラ ム 40,000
3. 農 地 改 革 コ ミュ ニ テ ィ開 発 プ ロ ジ ェ ク ト 100,000
4.盤 機 (1台 )購 入 の比 土 地 銀 行 借 入 金 年 賦 放 題 1,700,000
5.魂 幾 (1台 )購 入 の比 ナ シ ョナ ルパ ン ク借 入 金 年 賦 膿 還 1,000,000
6. パ ラ 1/ガ イ (柿 ) 遺 コ ン ク リ一 ト舗 蛮 15件 分 2,620,000
7.農 業開 発 プ ログ ラ ム .プ ロジ ェ ク ト支援 1,000,ー000




1- ム ニ i/バ リテ ィ総 合漁 業 資 源 支 援
2.塵 芥処 理 プ ロ グラ ム 250,000
3. そ の他 環 境 関 連 プ ログ ラ ム .プ ロ l) エ ク ト …活 動 70,000
小 計 (420,000)
合 計 (10,200.000)
2007年 度 暫 定 内 国 歳 入 割 当 30,314,080
ム ニ シ バ 1)テ ィ .バ カ ラ開 発 基 金 比 率 (% ) 33.65
(出所) Municipality of Baccara.,
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表4　調査対象サンヘラ-隻(2007年8月調査)　(次頁に続く)
サ ンへ ラ名 .所在地 代表者 発足年 βEC空蝉 組合員数
排地面板
(土地 保有状況 .
(Name,Location) (サ ンへ ラ役職) 組員数 比)催,
サンへラ …ガナガン Mr.EduardoM.A 1792年発足 S∝ie血 220人 820ha
(ZanjeraG;岬 I Rosete ZameradeGanagan (非 組合員を含む) コモ ン5.0ha




サ ンヘ ラ .デ イニエガ Mr.Arsenio 1774年発足Compapania244人 450ha (発足時
(ZanieraDimega, Galiciano Zanjera∫ncorporai由 (発足時 800人) l▼000ha) Cアグ






*.サ蝣 -^蝣-*蝣*詛*:". Mr.ArsemoL. 16世幕己発足 150人 250ha VIBA
(ZanieraSales,Sangil,
Baccara)
Ramei】b(Tesorero) (発足時 75人) 467ha コモン
0▼7ha
サ ンヘ ラ .パ ラトン Mr.BomhCi0 1811年発足 85A 225ha
(Za増eraねratong, Agnoy(President) 1933年 SEC登載 コモ ン 1.0ha
Barangay28,Baccara) 1964年 4サ ンヘラから




サ ンヘ ラ .ス ルギ Mr…Romulo 19世紀半 ば発足 58人 120ha
(ZanjeraSurgi,Abkir, Fernandez 2000年世 界銀 行支授 の (VIBA649人) (当初 130ha)
Vint.u1 (Maestro) ARCDPに よりⅥBA
FederatedZanierasInc.
(VIBA)結成 ⅥBA所




ナ l?ナ ンARB水利奴合 Mr.NolitoJacinto 2001年発足 日本政 府 NamnamaARB1A NamnamaARBIA
(NamnamaARBIA,I (Federated 支授 のARISPI により 110人 127ha
Estancia.▼Baccara) President) (① ,㊨.③)を統合) ① 55人 ① 65ha












組織 グループ労 働 ラス ゴ′ムルタ 収 入源 組合所 有機材
SGunglos 50日′年 (ラスゴ) ラスゴ′ムルク ′ トラ クタr(1台)
(雨期)非抱 合負 のみ 10% コモ ンの収穫 ′ トラ yク (1台)
(A)L/タ}0.8ha以上 に対 し パマカ ンの水 利 コンパイソ(1台)
150ペ ソ′人
(=ア グカ リ)お よび 150ペ ソ
a
軒 ハ ン ドトラクタ-
(1台)
6Gunglos 60-65日′年 (ラス j,)
(乾期)1′13













8Gunglos r*iu キ (ラスゴ) ラスゴ′ムルタ′バ ックホI (1台)







の ラス ゴ 10%
はサ ンヘ ラの収




5Gunglos 50日′月 (ラスゴ)離合負は 0.6ha分
の ラス ゴ免除 ,残 り面前の
lo粕
非 抱合 員は免除 な しの 109石
(A/L/メ)100- 120ペ ソ′日




NamnamaARB n * (ラスゴ) ラス ゴ′ムルタ ARISPII支援 の























































































サ t/ヘ ラ名 調 査 対 象 農 家 農 地 面 板 生 産 高 単 収
(ム こ シパ リテ ィ) (サ ンヘ ラ役 職 ) (土 地 保 有 状 況 )… (カ バ ン /ha)1
サ ンヘ ラ .ガ ナ ガ ン 農 家 A (幹 事 役 ) 0▼3ha (ビンガ イ) 1期 籾 (h)
(バ カ ラ) 140カ バ ン ′1.0ha
2期 ニ ン ニ ク ′1.0ha
サ ンへ ラ …デ イ こエ ガ 農 家 B (組 合 員) 4.0ha (7 〆タ ギ クア 1期 籾 (h)
(バ カ ラ) 3.2ha, ピン ガ イ0.8ha) 104 カバ ン ′lー 0ha
2期 籾 (h)
112 カバ ン ′1.0ha
3期 ニ t/ ニ ク ′1.0ha
タマ ネ ギ ′1.5ha
サ ンヘ ラ .サ レス 農 家 C (出納 役 ) 2▼Oha(T グ タギ クア ) 1期 籾 75カ バ ン ′1.0ha
¥->* -^ 2期 籾 65カ バ 'y A.0ha
十 十 t.:.:
35カ バ * /I.0ha
サ ンヘ ラ .バ ラ ト ン 農 家 D (組 合 員 ) 0.5ha ビン ガ イ) 1期 籾 (h)
(バ カ ラ) 160カ バ ン ′1.0ha
2期 籾 (h)
160カ バ ン ′1.0ha
3期 ニ ンニ ク′1.0ha
、 十 ・蝣*.. 農 家 E (幹 事 役 ) lー Oha (t*ンガ イ) 1期 籾 120カ バ ン ′1.0ha














要 素 投 入 農 家 純 収 入 ラ ス ゴ 備考
(ペ ソ) (ペ ソ) (カ バ ン 伽 )
1期 籾 (h) 1期 籾 (h) 0 * ; (所 有農 業機 械 )
12.125~ォv AX3ha 8,875ペ ソ/0.3ha トラ ク タI (1台 )
2期 ニ ン ニ ク 2期 ニ ン ニ ク 小 型 脱 穀 機 (1台 )
ll,000ペ ソ ′'0.13ha 3,865ペ ソ/0.13ha
l潤 籾 (h) 1期 靭 (h) 0 カ バ ン (所 有 農 業換 械 )
96,480ペ ソ ′'4 Oha 53,280ペ ソ /4.0ha トラ ク ター (1台 )
2期 籾 (h) 2期 靭 (h) 小 型 脱 穀 機 (1台 )
45,509ペ ソ 伍 5ha 26,395ペ ソ ′1.5ha
3期 ニ ン ニ ク +タ マ ネ ギ 3期 ニ t/こ ク + タ マ ネ ギ
57,290ペ ソ ′乙 5ha 42,710ペ ソ β:.5ha
1期 籾 45,450ペ ソ β:.Oha 1期 籾 22,050ペ ソ /2.0ha 0 カ バ ン (所 有農 薬機 械 )
2期 籾 23,058ペ ソ ′1.0ha 2期 籾 12.692ペ ソ ′lー0ha トラ ク タl (1台 )
トウ .モロ コ シ ト蝣- tI -I∵ 脱 穀 牧 (1台 )
12,367ペ ソ ′1ー 0ha 2,508ベ v n.0ha (農 地貸 与) 1.0ha
(1ノSiOT
1期 籾 (h) 1期 籾 (h)8,231ペ ソ 0.5ha (雨 斯 ) (所 有農 薬擁 披 )
31.769ペ ソ ′ft.5ha 2期 籾 (h) (12kg):60ペ ソ トラ ク タ一 (ナ シ)
2期 籾 (h) 4,202ペ ソ/0.25ha (乾 期 )
17,323ペ ソ ′0ー 25ha 3期 ニ ン ニ ク (1′24):896ペ ソ
3期 l:ソ ニ ク
5,840ペ ソ 0.15ha
△ 840ペ ソ0.15ha
1期 籾 28,455ペ ソ′1.0ha 1期 籾 11▼335ペ ソ A.Oha (乾 期 ) (所 有農 業機 械 )
2期 籾 33,661ペ ソ′1.0ha 2期 籾 11,189ペ ソ ′1.0ha 7.000ォ (1/15):
2,093ペ ソ
トラ ク タ一 (1台 )
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
負の30%,ピソガイ(定率小作農,地代25%)が70%となっている.
組合員である農家Bの農地は4.0haで,アグタギクアが3.2haであり,
1期は籾, 2期は籾, 3期はニンニクとタマネギ栽培で, 1期5万3280ペソ,
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ノ ン …イ l/カ リア ン イ l/カ リ7 ン
113.75ha (ii) 110ha (1)
非 抱 合 貞 215人 に rtる耕 作 組 合 員 85人 に よ る耕 作
風 合 員 の グ ル一 プ労 働 は 除 外 され る . 組 合 員 の グル l プ労 働 に よ る サ ン ヘ ラ の 全港 概地
域 の 維 持 修 復 (不 参加 者 に は ラ ス ゴを 課 す )
ラ ス ゴ の対 象 (サ ンヘ ラの収 入 ) ラス ゴ (ム ル タ は 100ペ ソ′日)
① (亀 期 113.75haか ら の収 穫 X 1′24 (D (乾 期 )収 穫 X 1′24
② (雨 期 113.75ha x籾 米 12kg/tュa ② (雨 期 )籾 米 l21Cgnta
③ コ モ ン (1.0へ クタ P ル) 収 穫 は サ ン へ ラ 運 営
基 金 に 繰 り入 れ (ni
④ ラ ス ゴ (0.25ha x 1人 )意 図 的 に グ /i,- プ労 働
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サ ンヘ ラ .サ ル ラキ ド サ ンへ ヲ …パ ム ガ ラ ン サ ン ヘ ラ .バ グ マ ラ ラ ン
(イ ンカ リア ソ) (イ ンカ リア ン) (イ ン カ リア ソ)
64へ クタ l ル (組 合 員 =65鹿 家 ) 48.8へ ク ク lール 6l5へ タダ l ル (組 合 員 =9農家 )
ラ ス ゴ (息 合 鼻 =46農 家 ) ラ ス ゴ
(共 同 行動 )7 日′年 (ノ ン. ラス ゴ (共 同 行動 )7 日′年 (ノ ン.
イ ン カ t)ア ソ分 を 含 む ) (共 同 行 動)7日 ′年 (ノ ンl イ ンカ リア ソ分 を 含 む )
ム ル タ 120ペ ソ ′日 イ ン カ リア ン分 を 含 む ) ム ル タ 120ペ ソ′日
① 共 同 行 動 不 参 加 , ② 総 会 欠 席 ム ル タ 120ペ ソ/日 ① 共 同 行動 不 参 加 ′ ③ 総 会 欠 席
③ 用 水 路 清 掃 不 参 加 ① 共 同 行 動 不 参 触 ② 縁 会 欠 席 ③ 用 水 路 清 掃 不 参 加 5ペ ソ /
5ペ ソ′メ一 トル @ 用 水 路 清 掃 不 参 加 5ペ ソ / メ T トル
(ノ ン .イ ンカ 1}ア 1/)
メ lートル
(ノ ン .イ ン カ リア ソ) (非 組 合 (ノ ン …イ ン カ リア ン) (非 組 合
(非 抱 合 員 =6農 家 ) 貞 こ10農 家 ) 貞 =10農 家 )
1へ クタ - ル収 量 x W 石= 1.2へ タタI ル収 量 .= 10 2.5へ クタ P ル収 量 x 90% = (6
(6農 家 が 収 穫 )→ 6農 家 に 帰 属 農 家 が 収 穫 ) → 6農 家 に帰 属 農家 が 収穫 )→ 10農 家 に 帰属
(ラ ス ゴ ) 1ヘ ク タ I ル 収 量 X (ラ ス ゴ ) 1.2へ ク クr ル収 量 X (ラ ス ゴ) 2.5へ ク タ J ル収 丘 X
10% =(組 合 員 共 同 行 動 で 収 穫 ) 10% = (組 合 員 共 同行 動 で 収 穫 ) 10% =(組 合 員共 同行 動 で 収 穫 )









































































































































































































Engr. Alfredo F. Lorenzo, National Irrigation Administration, Region I, Ilocos
Norte Irrigation Service (NIA-INIS), Superintendent II; Ms. Remedios D. Galiza,
Director, National Irrigation Administration-Provincial Irrigation Office of Hocos
Norte (NIA-PIO); Ms… Christianne Castillejos Sugitan, Director, Department of
Agrarian Reform, IIocos Norte Provincial 0伝ce; Mr, Norberto Padarora, Muniapal
Agriculturist, Bacara, Ilocos Norte; Mr. Eduardo M. Rosete, Maestoro, Zanjera
Ganagan; Mr. Arsenio Galiciano, Maestro, Zanjera Diniega; Mr. Arsenio L. Ramelb,
Tesorero, Zanjera Sales; Mr. Bonifacio Agnoy, Maestro, Zanjera Paraton & Feder-
ated President, Zanjera Paraton, Zanjera Cataglan Pasayag, Zanjera Paraton Tep-
pan, Zanjera Cabayao Wasan & President, Bacarra Federation of Zanjeras/Dnga-
tors Association; Mr. Roraulo Fernandez, Maestro, Zanjera Surgui; Mりuamto C.
Agramon, Federated President, VIBA Federated Zanjeras Association, Inc.,; Mr.
Norito Jacinto, Federarted President, Namnama ARBs Irngators Association.


























13) Ibid., Ostrom (1998), pp. 9-17.
14) Ibid., Ostrom (1998), p. 6.
15)浅子…国別(1994) 131頁.
16)平島(1984) 305貫.










彊概施設の調査がある. Angeles etal. (1989)を参鳳　また,イロコス地方出
身者が入植したミンダナオ島においてもサン-ラが散見されたとされるがその
実態を調査したものは少ない.
19) Christie (1914), pp. 99-113.
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20) Keesing (1962), p. 329…
21) Blair and Robertson (1903-1909), Volume 23, pp… 247.を参照.原典は次の記録
からの引用である. Fray Coco軸el, "Psalm XXXy 7.Medina's, Historia…
22) atarの原意はスペイン語のatarjea (導水路)とみられるが,現地聞き取りにお
いてはhectarと同義と解するなど農民の間でもかなりの混同があった.







27) Siy (1982),坤'. at., pp… 32-33.によるとサン-ラ・.)-ダー(本稿ではサンへ
ラ長)に所属する土地としているが,今回調査地のバカラにおいてはいずれの
サ-/ヘラもコモンの所有としていた.











31) gunglo以外にもcabecilla (観横がやや小さい場合}, pamaedanなどの呼称があ
る.













の見解である…　Siy (1982), op. cit.pp. 53-55.を参照.
36)ムニシパリティ…バカラをはじめとするイロコス・ノルテ州における海外労働
に関しては,野沢(2005)を参照.
37) National Statistical O:氏ce (2003) 2000 Census of Population and Housi,喝Itocos
Norteによる.
38) Bureau of Agricultural Statistics, Provincial Operation Center, Ilocos Norteの資料
による.
39)注17)を参照.




















Background of the Foundation of Compania Zanjera Dtniega Inca坤'orada and other
Smaller ZANJERAS in the Tbwn o/Bacarra Established in the E妙おcn肋Cbl加ry.
47) 2007年8月17日Tesorero,ZanjeraSalasからの筆者聞取りによる,
48) PWO (program of work).
49) Equity.注17)を参鳳
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Study on the Prototype of Zanjera in the Philippines
-Indigenous Irrigation System and Development-
Katsumi Nozawa
Purpose of this paper is to elucidate the salient features of an indigenous irrigation
system in the Province of Ilocos Norte of the Philippines, called zanjera… The zanjera is
unique for its organizations… It is composed of members who collectively constructed the
brush dam. The brush dam was made丘・om the local available resources like bamboo
trees, banana leaves, stones, etc.... To increase the per hectare yield of agricultural pro-
duction, developing Asian countries began to construct the large scaled modern irrigation
hicilities in 1970's and 1980's. The key issue in agricultural development studies became
how communal societies handled this paradigm shift in the maintenance and management
of theses new facilities.
The author丘rst clan:丘es the theoretical aspect of the social norms of common property
resource management. This in turn then compared to the theory of design principles ll-
lustrated by long'-ending common property resource proposed by Elinor Ostr0m, a promi-
nent political scientist.
Secondly, the paper describes the history, the function and the operation of the zanjera,
The equitable distribution of harvests by participating collective formers through the
equal obligation of water and operation maintenance activity is given special attention; in-
eluding, the penalty assessed for those who did not join in the collective works for lrnga-
tion maintenance and management.
Thirdly, and most importantly, the paper scrutinizes the empirical result from the inter-
view survey of the managers of the zanjera organizations and their member brmers. The
survey targeted six indigenous independent zanjeras which received no assistance血)m
the Central nor Local Governments. It was found that the indigenous zanjera has sur-
vived with their own cohestveness since their organization in the middle nineteenth cen-
tury. The paper also closely examines the role of federation of zanjeras and their preven-
tive measures against the possible water-conflicts among/withm the collective as a whole.
This paper concludes that the function, system and maintenance activities of the indig-
enous zanjeras are good enough to satisfy the design principles of long-ending common
property resource by Elinor Ostrom. Thus the author also has examined the prerequisite
pJ℃totype requirements for the subsistence of the indigenous zanjeras. Finally the author
recommends a follow-up the study to discover the root causes of the irrigation system
management hilures in the other areas of the world.
